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Neue Literatur zur zwinglischen Reformation
Hans Ulrich Bächtold · Luca Baschera · Hans Jakob Haag ·
Christian Moser
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante Publikationen zu
Themen und Personen der Zürcher Reformation und zu deren Umfeld; Rezensionen
werden im Allgemeinen nicht aufgenommen. Die Bibliographie ist in vier Abteilungen
gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien, Quellen und Darstellungen. Die Titel der
Sammelschriften erscheinen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen
Abteilungen. Außer den kursiven Nachbemerkungen stammen auch die in eckigen
Klammern gesetzten Zusätze von den Autoren der Bibliographie. Wir danken allen
aufmerksamen Lesern und Leserinnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen haben.
Die Bibliographie steht Internet-Benutzern auch als HTML-Dokument zur Verfü-
gung (URL: http://www.zwingliverein.ch/zwingliana). Mitteilungen über Neuer-
scheinungen des Jahres 2006 werden erbeten an zwabib@theol.unizh.ch.
Sammelschriften
Hans Dieter Betz et al. (Hg.): Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörter-
buch für Theologie und Religionswissenschaft. Vierte, völlig neu bearb. Auflage.
Bd. 5: L–M, Bd. 6: N–Q, Bd. 7: R–S, Bd. 8: T–Z. Tübingen (J. C. B. Mohr [Paul Sie-
beck]) 2002–2005.
[Zitiert: RGG4 5, 6, 7 bzw. 8]
Lyle D. Bierma, mit Charles D. Gunnoe, Karin Y. Maag, Paul W. Fields: An Introduc-
tion to the Heidelberg Catechism. Sources, History, and Theology. Grand Rapids,
Michigan (Baker Academic) 2005 (Texts and Studies in Reformation and Post-Re-
formation Thought).
[Zitiert: Bierma: Introduction]
Karl-Heinz Braun, siehe Heribert Smolinsky.
Christine Christ-von Wedel (Hg.): Theodor Bibliander (1505–1564). Ein Thurgauer
im gelehrten Zürich der Reformationszeit. Zürich (Verlag Neue Zürcher Zeitung)
2005.
[Zitiert: Christ-von Wedel: Theodor Bibliander]
Paul W. Fields, siehe Lyle D. Bierma.
Charles D. Gunnoe, siehe Lyle D. Bierma.
Barbara Henze, siehe Heribert Smolinsky.
Historisches Lexikon der Schweiz. Chefred. Marco Jorio. Bd. 1: Aa – Basel (Fürstbis-
tum), Bd. 2: Basel (Kanton) – Bümpliz, Bd. 3: Bund – Ducros, Bd. 4: Dudan – Fro-
win. Basel (Schwabe) 2002–2005.
[Zitiert: HLS 1, 2, 3 bzw. 4]
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Franz. Ausgabe: Dictionnaire historique de la Suisse, Hauterive (Editions Gilles At-
tinger); ital. Ausgabe: Dizionario storico della Svizzera, Locarno (Armando Dadò).
Diese beiden Ausgaben wurden nicht bibliographiert.
Roland Liebenberg, siehe Gudrun Litz.
Gudrun Litz, Heidrun Munzert und Roland Liebenberg (Hg.): Frömmigkeit – Theo-
logie – Frömmigkeitstheologie. Contributions to European Church History. Fest-
schrift für Berndt Hamm zum 60. Geburtstag. Leiden / Boston (Brill) 2005.
[Zitiert: Litz et al.: Frömmigkeit]
Karin Y. Maag, siehe Lyle D. Bierma.
Heidrun Munzert, siehe Gudrun Litz.
Neue Deutsche Biographie. Bd. 22: Rohmer – Schinkel. Berlin (Duncker & Humblot)
2005.
[Zitiert: NDB 22]
Reformiertes Kirchenblatt 81, Heft 7/8. Wien Juli/August 2004.
[Zitiert: Reformiertes Kirchenblatt]
Alec Ryrie (Hg.): Palgrave Advances in the European Reformations. New York / Ba-
singstoke (Palgrave Macmillan) 2005.
[Zitiert: Ryrie: Advances]
Bernhard Schneider, siehe Heribert Smolinsky.
Heribert Smolinsky: Im Zeichen von Kirchenreform und Reformation: Gesammelte
Studien zur Kirchengeschichte in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Hg. v. Karl-
Heinz Braun, Barbara Henze und Bernhard Schneider. Münster (Aschendorff)
2005 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Supplementband 5).
[Zitiert: Smolinsky: Zeichen]
Zehn Blicke auf Thomas Platter. Hg. im Auftrag der Kulturstiftung «Grechu ischi
Heimat», Grächen. Begleitpublikation zur Jubiläumsausstellung «500 Jahre Tho-
mas Platter» im Ortsmuseum Grächen, 1999. Visp (Rotten-Verlag) [1999].
[Zitiert: Zehn Blicke auf Thomas Platter]
Bibliographien
Hans Ulrich Bächtold, Hans Jakob Haag: Neue Literatur zur zwinglischen Reforma-
tion. In: Zwingliana 32, 2005, 133–160.
Paul Fields: Calvin Bibliography 2005. In: Calvin Theological Journal 40, 2005,
291–311.
Siehe insbes. die Abschnitte «Friends and Associates» (294) und «Revelation» (302).
Hans Jakob Haag, siehe Hans Ulrich Bächtold.
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Helmar Junghans: Lutherbibliographie 2005. In: Lutherjahrbuch 72, 2005, 209–260.
Siehe insbes. «‹Schwärmer› und Täufer» (240–241) und «Schweizer und Oberdeut-
sche» (241–242).
Holger Pils, siehe Gottfried Seebaß.
Stephan Ruderer, siehe Gottfried Seebaß.
Petra Schaffrodt, siehe Gottfried Seebaß.
Gottfried Seebaß (Hg.): Martin Bucer (1491–1551). Bibliographie. Erstellt v. Holger
Pils, Stephan Ruderer und Petra Schaffrodt. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus)
2005.
D. Vanysacker et al.: Bibliographie. In: Revue d’Histoire Ecclésiastique 100/1, 2005,
9*–142*.
Siehe bes. die Angaben unter «Histoire des Églises protestantes» (17*–18*, 93*–96*),
«Histoire des autres dénominations» (96*) und «Histoire du dogme et de la théolo-
gie» (110*–111*).
D. Vanysacker et al.: Bibliographie. In: Revue d’Histoire Ecclésiastique 100/2, 2005,
9*–144*.
Siehe bes. die Angaben unter «Histoire des Églises protestantes» (20*–21*, 90*–96*)
und «Histoire du dogme et de la théologie» (109*).
D. Vanysacker et al.: Bibliographie. In: Revue d’Histoire Ecclésiastique 100/3–4, 2005,
9*–178*.
Siehe bes. die Angaben unter «Relations entre Églises chrétiennes» (98*–100*),
«Histoire des Églises protestantes» (21*–22*, 103*–108*) und «Histoire du dogme et
de la théologie» (128*–129*).
Markus Wriedt et al.: Literaturbericht. In: Archiv für Reformationsgeschichte, Beiheft
34, 2005.
Siehe insbes. die Angaben unter «Zwingli» (21), «Täufertum und heterodoxe Rich-
tungen» (36–42) und «Schweiz» (147–157).
Quellen
Hippolyte Aubert, Alain Dufour, Béatrice Nicollier, Hervé Genton (Hg.): Corres-
pondance de Théodore de Bèze, Bd. 26: 1585. Genf (Droz) 2004 (Travaux d’Hu-
manisme et Renaissance, 390).
Der Band enthält u. a. zwei Briefe Bezas an Johann Jakob Grynäus, drei von diesem
an Beza, vier von Ludwig Lavater und je einen von Johannes Wilhelm Stucki,
Nikolaus Zurkinden, Heinrich Wolf und Johann Konrad Ulmer an Beza.
Hippolyte Aubert, Alain Dufour, Béatrice Nicollier, Hervé Genton (Hg.): Corres-
pondance de Théodore de Bèze, Bd. 27: 1586. Genf (Droz) 2005 (Travaux d’Hu-
manisme et Renaissance, 401).
Der Band enthält u. a. sieben Briefe von Beza an Johann Jakob Grynäus, vier an Jo-
hann Konrad Ulmer, zwei an Johann Rudolf Stumpf und je einen an Ludwig Lava-
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ter und Johannes Wilhelm Stucki sowie je einen von Heinrich Wolf, Ludwig Lavater
und Johannes Wilhelm Stucki an Beza.
Cornelis Augustijn, Frans Pieter van Stam (Hg.): Ioannis Calvini epistolae. Volumen I
(1530 – sep. 1538). Genf (Droz) 2005 (Ioannis Calvini opera omnia VI/1).
Enthält u. a. Briefe von und an Leo Jud, Kaspar Megander, Simon Grynäus, Johann
Oporin, Heinrich Bullinger, Nikolaus Zurkinden, Thomas Grynäus.
Sandro Bianconi: «Ho veduto cosi abominevoli mescolanze». La relazione di Carlo
Borromeo sul viaggio nei cantoni svizzeri (1570). In: Archivio storico ticinese 135,
2004, 25–38.
Der abgedruckte Bericht enthält Beobachtungen zu den konfessionellen Verhältnis-
sen in der Schweiz.
Bruno Bürki: Das Abendmahl nach den Ordnungen der deutschsprachigen Schweiz
und Graubünden. In: Coena Domini II. Die Abendmahlsliturgie der Reformati-
onskirchen vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Hg. v. Irmgard Pahl. Fribourg
(Academic Press) 2005 (Spicilegium Friburgense, 43), 422–483.
Bruno Bürki: La Sainte Cène dans la liturgie de la Suisse Romande. In: Coena Domini
II. Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen vom 18. bis zum frühen
20. Jahrhundert. Hg. v. Irmgard Pahl. Fribourg (Academic Press) 2005 (Spicilegium
Friburgense, 43), 484–514.
Heinrich Bullinger: Antwort wider die klag ab dem scharpfen predigen weliches
schmützen genannt wirdt. In: Reformatio 53/2, 2004, 135–140.
Alain Dufour, siehe Hippolyte Aubert.
Matthias Freudenberg, siehe Georg Plasger.
Reinhold Friedrich, Berndt Hamm, Roland Liebenberger und Andreas Puchta (Hg.):
Martin Bucer Briefwechsel. Correspondance. Band V (September 1530 – Mai 1531).
Leiden/Boston (Brill) 2004 (Studies in Medieval and Reformation Thought, 101).
Enthält u. a. Briefe von und an Markus Bertschi, Ambrosius Blarer, Benedikt
Burgauer, Wolfgang Capito, Simon Grynäus, Berchtold Haller, Wolfgang Musculus,
Johannes Oekolampad, Philipp von Hessen, Urbanus Rhegius, Erasmus Ritter,
Gereon Sailer, Konrad Sam, Simprecht Schenck, Jakob Sturm, Nikolaus Zurkinden,
Johannes Zwick und Ulrich Zwingli.
Hervé Genton, siehe Hippolyte Aubert.
Berndt Hamm, siehe Reinhold Friedrich.
Rainer Henrich: Theodor Bibliander an Oswald Myconius. In: Christ-von Wedel:
Theodor Bibliander, 139–143, 167–169.
Edition und Übersetzung eines Briefes vom 12. Februar 1552.
Rainer Henrich, Alexandra Kess und Christian Moser: Heinrich Bullinger. Brief-
wechsel. Bd. 11: Briefe des Jahres 1541. Zürich (Theologischer Verlag Zürich) 2005
(Heinrich Bullinger Werke, 2. Abt.: Briefwechsel, 11).
Alexandra Kess, siehe Rainer Henrich.
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Milton Kooistra, siehe Erika Rummel.
Volker Leppin (Hg.): Kirchen- und Theologiegeschichte. Ein Arbeitsbuch. Bd. 3: Re-
formation. Neukirchen-Vluyn (Neukirchener Verlag) 2005.
84–91: «Ein zweites Zentrum der Reformation: Zürich», 111–116: «Täufertum als
Radikalisierung von Zwinglis Reformation», 155–169: «Der Abendmahlsstreit»,
172–174: «Zwingli, Rechenschaft über den Glauben (3. Juli 1530)».
Roland Liebenberger, siehe Reinhold Friedrich.
James W. Lowry (Hg.): Hans Landis. Swiss Anabaptist Martyr in Seventeenth Cen-
tury Documents. Millersburg, Ohio (Ohio Amish Library) 2003.
Christian Moser, siehe Rainer Henrich.
Christine Mundhenk, siehe Walter Thüringer.
Christine Mundhenk, unter Mitwirk. von Roxane Wartenberg und Richard Wetzel:
Melanchthons Briefwechsel. Bd. T 6: Texte 1395–1638 (1534–1535). Stuttgart-Bad
Cannstatt (fromann-holzboog) 2005.
Enthält u. a. Texte von Briefen von und an Thomas Blarer, Martin Bucer, Heinrich
Bullinger, Martin Frecht, Simon Grynäus, Johannes Herwagen, Wolfgang Musculus,
Philipp von Hessen, Gereon Sailer, Jakob Sturm, Johannes Sturm, Johannes Travers
und Pier Paolo Vergerio.
Béatrice Nicollier, siehe Hippolyte Aubert.
Georg Plasger, Matthias Freudenberg (Hg.): Reformierte Bekenntnisschriften. Eine
Auswahl von den Anfängen bis zur Gegenwart. Göttingen (Vandenhoeck & Ru-
precht) 2005.
Übersetzte Auszüge aus: «Berner Thesen von 1528» (mit Einleitung) (21–25), «Fidei
ratio (Rechenschaft über den Glauben) von 1530» (26–56), «Confessio Helvetica
posterior (Zweites Helvetisches Bekenntnis) von 1566» (187–220).
Andreas Puchta, siehe Reinhold Friedrich.
Erika Rummel, Milton Kooistra: The Correspondence of Wolfgang Capito. Bd. 1:
1507–1523. Toronto (University of Toronto Press) 2005.
Enthält Briefe von und an Oekolampad, Myconius, Pellikan, Gervasius Schuler u. a.
in englischer Übersetzung.
Frans Pieter van Stam, siehe Cornelis Augustijn.
Walter Thüringer, unter Mitwirk. von Christine Mundhenk: Melanchthons Brief-
wechsel. Bd. T 5: Texte 1110–1394 (1531–1533). Stuttgart-Bad Cannstatt (fromann-
holzboog) 2003.
Enthält u. a. Texte von Briefen von und an Martin Bucer, Ambrosius und Thomas
Blarer, Urbanus Rhegius, Simon Grynäus und Jakob Sturm.
Bernard Truffer: «Thomas zBlatton filius Anthonii» in der Zehntenschrift vom
24. Juni 1505. In: Zehn Blicke auf Thomas Platter, 29–42.
36–42: Transkiption der sog. Zehntenschrift.
Roxane Wartenberg, siehe Christine Mundhenk.
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Richard Wetzel, siehe Christine Mundhenk.
Richard Wetzel: Melanchthons Briefwechsel. Bd. T 3: Texte 521–858 (1527–1529).
Stuttgart-Bad Cannstatt (fromann-holzboog) 2000.
Enthält u. a. Texte von Briefen von und an Thomas Blarer, Gereon Sailer, Simon
Grynäus, Johannes Oekolampad, Philipp von Hessen, Ulrich Zwingli.
Darstellungen
Irena Backus: Disputationen. In: HLS 3, 750–751.
Hans Ulrich Bächtold: Rudolf Ambühl. In: HLS 1, 293.
Hans Ulrich Bächtold: Theodor Bibliander. In: HLS 2, 388–389.
Hans Ulrich Bächtold: Georg Binder. In: HLS 2, 434.
Hans Ulrich Bächtold: Heinrich Bullinger. In: HLS 2, 825–826.
Hans Ulrich Bächtold: Jakob Ceporin. In: HLS 3, 258.
Hans Ulrich Bächtold: Der Zwingliverein. In: Territorialkirchengeschichte. Hand-
buch für Landeskirchen- und Diözesangeschichte. Hg. v. Dietrich Blaufuß und
Thomas Scharf-Wrede. Neustadt an der Aisch (Verlag Degener & Co.) 2005 (Ver-
öffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der
evangelischen Kirche, 26), 205–210.
Mihály Balász: Einflüße des Baseler Humanismus auf den Siebenbürger Antitrinita-
rismus. In: Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen in der Frü-
hen Neuzeit. Hg. v. Volker Leppin und Ulrich A. Wien. Stuttgart (Franz Steiner
Verlag) 2005, 143–152.
Mihály Balázs: Fiktion und radikale Dogmenkritik. Neue Aspekte zu den Beziehun-
gen zwischen den Basler Humanisten und den Siebenbürger Antitrinitariern im
16. Jahrhundert. In: Humanismus in Ungarn und Siebenbürgen. Politik, Religion
und Kunst im 16. Jahrhundert. Hg. v. A. Wien und Krista Zach. Köln (Böhlau) 2004
(Siebenbürgisches Archiv, 37), 191–203.
Philippe Bart: Hexenverfolgungen in der Innerschweiz 1670–1754. In: Der Ge-
schichtsfreund 158, 2005, 5–161.
31–44: «Die Geschichte der Hexenverfolgung in der Innerschweiz bis 1670».
Robert J. Bast: Constructing Protestant Identity. The Pastor as Prophet in Reforma-
tion Zurich. In: Litz et al.: Frömmigkeit, 351–362.
Michael Baumann: Petrus Martyr Vermigli. In: Theologika 1999/1, 35–38.
Verena Baumer-Müller: Ambrosius Blarer (von Wartensee). In: HLS 2, 477.
Werner Bellwald: «. . . ich sölle von jugend uff min läben beschriben . . .». Die Lebens-
geschichte des Thomas Platter (1499–1582). In: Zehn Blicke auf Thomas Platter,
15–27.
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Werner Bellwald: «. . . diese so curieuse Lebens-History . . .». Thomas Platter im Bild
der Nachwelt. In: Zehn Blicke auf Thomas Platter, 163–189.
Jan-Andrea Bernhard: Gwalther Rudolf gyászversei Szegedi Kis István és Méliusz Ju-
hász Péter halálára [Die Trauergedichte Rudolf Gwalthers auf den Tod von István
Kis Szegedi und Péter Juhász Méliusz]. In: Az út 30/4, 2004, 169–181.
Jan-Andrea Bernhard: Leben und Werk des Bündner Pfarrers und Kirchenhistorikers
Petrus Dominicus Rosius à Porta. Zürich (Theologischer Verlag Zürich) 2005 (Zür-
cher Beiträge zur Reformationsgeschichte, 22).
Abhandlung über den bekannten Reformationshistoriker des 18. Jahrhunderts.
Tapan Bhattacharya: Hans Asper. In: HLS 1, 540.
Piero Bianconi, siehe Simona Canevascini.
Sandro Bianconi: «Ho veduto cosi abominevoli mescolanze». La relazione di Carlo
Borromeo sul viaggio nei cantoni svizzeri (1570). In: Archivio storico ticinese 135,
2004, 25–38.
Enthält Beobachtungen zu den konfessionellen Verhältnissen in der Schweiz.
Lyle D. Bierma: The Purpose and Authorship of the Heidelberg Catechism. In:
Bierma: Introduction, 49–74.
Verbindungen zwischen den Autoren des Katechismus und den Zürcher Theologen;
Einflüsse Zwinglis und Bullingers auf die Theologie des Heidelberger Katechismus.
Lyle D. Bierma: The Sources and Theological Orientation of the Heidelberg Cate-
chism. In: Bierma: Introduction, 75–102.
Verbindungen zwischen den Autoren des Katechismus und den Zürcher Theologen;
Einflüsse Zwinglis und Bullingers auf die Theologie des Heidelberger Katechismus.
Peter G. Bietenholz: Martin Borrhaus. In: HLS 2, 592.
Peter G. Bietenholz: Erasmus von Rotterdam. In: HLS 4, 238–240.
Peter Blickle: Christoph Schappeler. In: NDB 22, 563–564.
Peter Blickle: Christoph Schappelers «Reformation der Freiheit» als theoretische Be-
gründung von Bürgerrechten. In: Litz et al.: Frömmigkeit, 363–372.
Peter Blickle: Säkularisierung und Sakralisierung politischer Macht in der Reformati-
onszeit in Oberdeutschland. In: Die Säkularisation im Prozess der Säkularisierung
Europas. Hg. v. Peter Blickle und Rudolf Schlögl. Epfendorf (Bibliotheca Acade-
mica Verlag) 2005 (Oberschwaben. Geschichte und Kultur, 13), 83–94.
Behandelt u. a. Zwinglis Kritik an Luthers Zwei-Reiche-Lehre.
Conradin Bonorand: Johannes Blasius. In: HLS 2, 481.
Conradin Bonorand: Ulrich (Duri) Campell. In: HLS 3, 185–186.
Conradin Bonorand: Johannes Comander. In: HLS 3, 445–446.
Thomas A. Brady, Jr.: Faith and Politics in the Urban Reformation. Claus Kniebis
(1479–1552) of Strasbourg and «die gute alte frundschaft» with the Swiss. In: Litz et
al.: Frömmigkeit, 411–422.
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Yvonne Brunk: Die Tauftheologie Johannes Bugenhagens. Untersuchungen zur Tauf-
theologie Johannes Bugenhagens anhand ausgewählter Druckschriften ab 1525.
Hannover (Lutherisches Verlagshaus) 2003.
53f: «Die Zwinglianer», vgl. auch das Register.
Stephen E. Buckwalter: «So hatt er mir ouch nit zu verbietten, ein ewib ze nehmen».
Die Täufer und die reformatorische Priesterehe. In: Mennonitische Geschichtsblät-
ter 61, 2004, 15–30.
21–23: Handelt von den Eheschließungen von Michael Sattler, Wilhelm Reublin, Si-
mon Stumpf und Johannes Brötli.
Fritz Büsser: Heinrich Bullinger (1504–1575). Leben, Werk und Wirkung. Bd. 2. Zü-
rich (Theologischer Verlag Zürich) 2005.
Martin Bundi: Chur. Vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. In: HLS
3, 387–389.
Martin Bundi: Conradin Bonorand. In: HLS 2, 572.
Amy Nelson Burnett: The Myth of the Swiss Lutherans. In: Zwingliana 32, 2005,
45–70.
Amy Nelson Burnett: Basel and the Wittenberg Concord. In: Archiv für Reformati-
onsgeschichte 96, 2005, 33–56.
Stephen G. Burnett: Johannes Buxtorf. In: HLS 3, 156.
Eberhard Busch: Gotteserkenntnis und Menschlichkeit. Einsichten in die Theologie
Johannes Calvins. Zürich (Theologischer Verlag Zürich) 2005.
116–120: «Wider den Zwiespalt zwischen Luther und Zwingli», 129–138: «Die
Übereinkunft mit den Zürchern in der Abendmahlslehre (1549)».
Eberhard Busch: Reformierte Kirchen. In: RGG4 7, 165–171.
Emidio Campi: Giovanni Beccaria. In: HLS 2, 134.
Emidio Campi: Heinrich Bullinger als Theologe. In: Litz et al.: Frömmigkeit,
423–436.
Emidio Campi: Celio Secondo Curione. In: HLS 3, 553.
Emidio Campi: Felix Manz. In: RGG4 5, 773.
Emidio Campi: Bernardino Ochino. In: RGG4 6, 453.
Emidio Campi: Prophezei. In: RGG4 6, 1716.
Emidio Campi: Pier Paolo Vergerio. In: RGG4 8, 1006.
Emidio Campi: Petrus Martyr Vermigli. In: RGG4 8, 1031.
Emidio Campi: Hieronymus Zanchi. In: RGG4 8, 1780.
Emidio Campi: Ulrich Zwingli. In: RGG4 8, 1945–1955.
Simona Canevascini, Piero Bianconi: L’esilio dei protestanti Locarnesi. Locarno (Ar-
mando Dadò editore) 2005 (Il Laboratorio, 12).
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Delio Cantimori: Eretici italiani del Cinquecento e Prospettive di storia ereticale ita-
liana del Cinquecento. Hg. v. Adriano Prosperi. Turin (Enaudi) 2002.
98–102: «L’emigratione italiana a Zurigo e a Basilea. Il Bullinger».
François de Capitani: Matthias Apiarius. In: HLS 1, 377.
Georg Christ: Das Fremde verstehen. Biblianders Apologie zur Koranausgabe im
Spiegel des Basler Koranstreites von 1542. In: Christ-von Wedel: Theodor Biblian-
der, 107–124, 159–165.
Christine Christ-von Wedel: Die biblisch-exegetische Theologie Theodor Biblian-
ders. In: Christ-von Wedel: Theodor Bibliander, 125–138, 165–167.
Christine Christ-von Wedel: Theodor Bibliander in seiner Zeit. In: Christ-von Wedel:
Theodor Bibliander, 19–60, 145–153.
Pablo Crivelli: Taddeo Duno. In: HLS 4, 19–20.
Owen F. Cummings: Eucharistic Doctors. A Theological History. New York / Mah-
wah, New Jersey (Paulist Press) 2005.
157–172: «[The Reformation Age.] The Classical Reformers: Martin Luther, Hul-
drych Zwingli and John Calvin».
Craig D’Alton: Renaissance, Humanism and Reformation. In: Ryrie: Advances,
149–168.
Hinweise auf den humanistischen Hintergrund Zwinglis und Bucers.
Rudolf Dellsperger: Niklaus Manuel Deutsch. In: RGG4 5, 773.
Rudolf Dellsperger: Kaspar Megander (Großmann). In: RGG4 5, 989.
Rudolf Dellsperger: Wolfgang Musculus (Müslin). In: RGG4 5, 1593.
Rudolf Dellsperger: Thomas Wyttenbach. In: RGG4 8, 1752.
Rudolf Dellsperger: Nikolaus Zurkinden. In: RGG4 8, 1927.
Michael Driedger: Anabaptism and Religious Radicalism. In: Ryrie: Advances,
212–231.
Pierre Dubuis: Das Wallis und der junge Thomas Platter. Wirklich ein armer Hirten-
knabe im Gebirge? In: Zehn Blicke auf Thomas Platter, 43–55.
Mark U. Edwards, Jr.: Luther’s Polemical Controversies. In: The Cambridge Com-
panion to Martin Luther. Hg. v. Donald K. McKim. Cambridge (Cambridge Uni-
versity Press) 2003, 192–205.
198–200: «The ‹Sacramentarians›».
Nicola Eisele: Das Basler Domkapitel im Freiburger Exil (1529–1628). Studien zum
Selbstverständnis einer reichskirchlichen Institution. Freiburg-München (Verlag
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